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Mitteilungsblatt Nr. 96 
Erste Satzung zur Änderung der 
Berufungsordnung der Fachhochschule Lausitz vom 30.06.2003  
in der Fassung vom 13.10.2003 
 
Der Senat der Fachhochschule Lausitz hat die folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
Die Berufungsordnung der Fachhochschule Lausitz vom 30.06.2003 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Die Buchstaben „BK“ werden durch das Wort „Berufungskommission“ ersetzt. 
 
b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
„(3) Im Falle differierender Gutachten kann - soweit dies für die Entscheidungsfindung der 
Berufungskommission erforderlich ist - ein drittes, unabhängiges Gutachten eingeholt werden.“ 
 
c) Der ehemalige Absatz 3 wird zu 4, der ehemalige Absatz 4 wird zu 5. 
 
2. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 
Folgender Unterstrich wird am Ende des ersten Absatzes eingefügt: 
„- die pädagogische Eignung der Listeplatzierten“ 
 
Folgender Unterpunkt wird als letztes zu b) eingefügt: 
„- eine Chronologie, die den Verfahrensablauf schwieriger und komplexer    
   Berufungsverfahren verständlich darstellt“ 
 
3. § 17 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Im Absatz 1 wird im ersten Satz nach dem Wort Berufungsakte folgendes eingefügt: „(ab 2a 
fortlaufend nummeriert)“. 
 
b) Im Abs. 1 werden folgende Punkte neu eingefügt: 
„2. Inhaltsverzeichnis 
2 a. ggf. Chronologie des Berufungsverfahrens“ 
 
c) Die ehemaligen Punkte 2 bis 5 werden zu 3 bis 6 
 
d) Neu eingefügt wird nach Punkt 6: 
„7. Bewerbungsunterlagen der Listenplatzierten“ 
 
e) Aus den ehemaligen Punkten 6 bis 14 werden die Punkte 8 bis 16. 
 
Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Hochschule 
in Kraft. 
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